








































































































































































































































































AI＝ A2’ A3三 C圭 V三 Mk一 A‘ o｛ β； ガ
100 40 20 160 40 20 220 4 1 0．5
????
???? ?
96 39 15 150 50 25 225 3 1 0．5
24 30 26 80 40 20 140 2 1 O．5
Tota1 220 l09 61 390 130 65 585 3 1 0．5








Qlj Q2； Q3｛ Q＝ 固1＝ a2… a3j ωj μ… ρ‘ ”
20． 10． 10． 44． O．45 O．227 O．227 5 2．5 5 2，5????』????? ?





4 ?? 4 2．











































































A－j A2主 A3＝ C； V； Mk； A； α三 γ｛
工00 40 20 160 40＋20 o 220 2．6 o ①．5
????』???? ?
96 39 15 150 50＋25 0 225 2， o 0．5
24 30 26 80 40＋20 0 140 1、§ 0 O．5
Tota1 220 109 61 390 195 0 585 2． 0






A1‘ A2‘ A3； C‘ V； Mk主 A… o； β三 γ；
90． 36． 18． 144． 36． 36． 216． 4、 1 1?㌣??』???? ?
84． 34．125 13．125 131．25 43，75 43．75 218．75 3． 1 1
20． 25． 21．ξ 　　●66．6 　　■33．3 33、… 133．皇 2． 1 1
Tot呂1 194． 95．125 52，791る341．91る113，08昌113．08；568．08曇 3．02358 1 1






Ql； Q2圭 Q31 Q’




















A1皇 A2； A3’ C； V‘ Mk’ A’ 藺； β＝ γ’
112．5 45． 22．5 180． 45． 0 225． 4． 1 O?『??』???? ?
l12，0 45．5 17．5 175． 58．5 0 　　　■233．3 3． 1 0
30、 37．5 32．5 100． 50． 0 150． 2、 1 O
Tot田1 254．5 128． 72．5 455．
　　　．153．3 0 　　　■608．3 2．96739 1 O




Q1三 Q2； Q苫； Q；
22．5 11，25 11．25 45．
??????』???? ?
22，4 11．375 8．75 58、…











































































































































































































A1； A里‘ A3圭 C＾ V’ Mk｛ A＾ o＝ βポ γ1’
127．25 50．9 25．24 203．6 50．9 O254．5 4． 1 0??????? ?
95．69狛 38，875壷614，952曼テ工49．52曼予 49，846壷 0 199．…る 3． 1 0
31．55島三 39．444324．18508105，1§二 52．59曼三 0157．77朽 ?? 1 O
Total254．5 129．2202374．37735458．30祐153．ら 0611．64092．98892 1 o




　　　Inputhdi可idualSeotor Va－ue PriceTota10uゆt Coe船oi㎝tso｛Teo㎞ology
AbsohteRe一田ti㈹AbsoluteRelati鵬
Q1圭 Q2＝ Qコ… Q＝ a1’ a2； a3j リo＝ μ； ρ； 〃





4 2． 4 2．











































































































A1j A2； A3豆 A4‘ A5｛ C’ Vゴ Aゴ α｛ βゴ γ主
I 30．937522．5 28．i25 6，75 1．6875 90． 22．5 1工2，5 4． 1 o
?
40．0714318．2142917． 1．214298．5 85． 36．42857121．428572．昌 1 O
m 20、 1、ξ 　　　■26．6 30．る 1、暑 80． 53．§ 133．ε 1．5 1 0
π 16．323534．3529459．8529410．88235一．0882492．5 ユ6．32353108．823535．る 1 0
V 20．0131630．276326．1578937．460533．5921197．5 5．13158102．6315819．O 1 o
Total127．3456276．67688137．8025086．97383I6．20H7445． 578．7i7013．32792 ］ 0
C㎝5㎜洲㎝一14．8456244．75170一4．4691721．8497086．43041 133．71701
TABLE㎜





















C㎝s㎜pli㎝ ’91．01985 40．77472183．96219 133．71701
TABLE　IX
N①







Total 117．3456956．O工295132．8025162．6724113．9993538 ．83271 519．54993
C㎝昌umpti㎝9．9999263．128385． 36．0422519．54646 133．71701
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TABLE　IX　can　never　ex1st．Thus　to　thls　example，other　sectors　have
to　change　their　production　to　satisfy　these　constraints．　Returning　to
the　TABLE　VI，if　we　give　some　limits　such　as1～。1＊≧5and見3＊≧2．5
to　products　produced　in　sector1and2，we　wiu　obtain　resu1ts　shown
1n　TABLE　IX
Conc1凹sion：
　　In　this　chapter　I　detai1ed　non－negative　constraints　as　in　case　of
changes　in　the　para㎜eters　of　synchronization　economics　without　tak－
ing　the　rea1m　of丘nance　in　consideration．I　proved　that，even　when
the1eYe1of　techno1ogy　does　not　change　or　the　organic　composition
of　capita1（α｛）　does　not　change　either　during　a　certain　period，the
so・called　technologica1coe伍cients（α屯ゴ）frequently　used　in　the　ana1ysis
of　the　input－outPut　type　are　super丘cia11y　changed　into（伽ゴ’）inθπ力o∫ま
with　changes　in　the　rate　of　surp1us　value（β｛）and　the　capita1ists’
propensity　to　consume（γ。）．As　for　the　organic　composition　of　capital
to　which　I　have　re1ated，there　exist　some　di伍erent　interpretations　of
it．Especially，L．R．Klein　de丘ned　the　organic　composition　of　capital
　　　　　Cas　　　　m　h1s　paper“E脆ct1ve　Demand　and　Employment”i3）But　S　　　C＋γ
T。。。。d．i。・dit・。・th。・・ti。。f9・i・hi．p・p。。・K．y。。。。。。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　y
Marx．”14）Tsum’s　interpretation　about　the　concept　is　correct，because
Kar1Marx　said　that“The　composition　of　capital　is　to　be　understood
in　a　two－foId　sense－0n出e　side　of▽alue，it　is　deter㎜ined　by　the
proportion　in　which　it　is　divided　into　constant　capital　or　value　of
the皿eans　of　production，and　variab1e　capita1or　va1ue　of　labour－power，
the　sum　total　of　wages．0n　the　side　of　material，as　it　fmctions　in
the　process　of　production，al1capital　is　divided　into　means　of　production
and　living　labour－power．This1atter　composition　is　determined　by
13）　Lawrence　R，Klein，〃あ倣伽6〃b∂〃〃亙ω，ω〃os　edited　by　David　Horowitz，
　　　（London：MacGibbon＆Kee　Ltd・，1968），p・155・
14）　Shigeto　Tsuru，ルω7πα腕6刀4b6召7閉1；oo伽o〃〃os，oψ一6〃．，P．184．
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the　relation　between　the　mass　of　the　means　of　production　emp1oyed，
on血e　one　hand，and　the　mass　of1abour　necessa町for　their　emp1oy－
ment　on　the　other．I　ca1l　the　former　the〃α肋一co妙o血κ㎝，the1atter
曲e肋肋北α1ω刎ψo銚’㎝of　capita1．Between　the　two　there　is　a　strict
correlation．To　express　this，I　ca11the　Ya1ue－composition　of　capita1，
in　so　far　as　it　is　determined　by　its　technica1composition　and　mirrors
the　changes　of　the1atter，　the07gα〃北co〃ψo醐．〃o〃of　capital．”15）
　　According　to　this　de丘nition　of　the　organic　composition　of　capita1，it
・・・・…1・・・・・・・・・・・…f暑1・・…1・・α也・（暑一α旭），・・…m
deined．Thus，there　may　be　a　case　that　some　progress　in　technolo躯
is　thought　to　work　for　saving　the　volume　of　invariab1e　capita1（α）
compared　with　variab1e　capita1（γ壱）。Thereforeα壱may　be　thought　to
decrease．　But　as　a　general　tendency，the　technologica1progress　in－
vo1ves　an　increase　in　capita1．Can　we　not　so1ve　this　contradiction？
Genera1ly　speaking，the　technologica1progress　main1y　works　for　ma－
ch1nerles，equ1pments　and　adm1nlstrat1ve　systems　of　productlon，not
for　raw　mater1als　or　mtermed1ate　products　and　machmer1es　that　requlre
more　raw　materia1s　than　before．If　these　assumptions　are’admitted
to　be　used，by　the　techno1ogica1progress　some伽s　belonging　to　ma－
chineries　or　equipments　wi11increase・Therefore伽depends　on　the
di舐erence　between　the　Y01ume　of　the　former　and　that　of　the　latter．
Considering　the　problem　of　techno1ogica1progress　as　I　had　discussed
in　my　paper“Changes　in　Variables　and　Parameters　in　the　Capita1
Formation，”16）in　the　iI1ustrations　of　this　paper　I　assumed　thatα屯and
β｛were　constant　in　order　to　c1arify　the　e伍ects　of　changes　inγ包onα｛ゴ．
　　Through　the　six　papers　I　have　written　on　the　generalized　reproduc－
tion　scheme　based　on　Keynes’most　important　premise　of　saving　being
equal　to　investment，if　we　get　rid　of　the　concept“advance”and　in一
ユ5）　Marx，K．o力．α’友，Vol－I，p．574．
16）　Yuichi　Shinzawa，“Changes　in　VariabIes　and　Parameters　in　the　Capita－
　　Formation，”肋8幽肋∫励郷地砂｛ω（1RBA　Waseda　UniTersity）No．4．1978，
　　pp．125＿154．
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stead　introduce　the　concept　of　iteration　processes　intO　an　econOmic
system，it　can　be　proved　to　be　entire1y　correct　in　connection　with
Yarious　kinds　of　reproduction　schemes　of　advance　economics：as　those
theories　of　Marx’s，Tsuru’s　and　Lange，s．In　connection　with　concepts
of　Leontief’s　input－output　analysis，of　Ka1ecki’s　mode1and　of　Sra血a’s
力05チカo肋肋model，the　generalized　reproduction　scheme　was　proved　to
have　no　contradictions　in　its　stmcture．By　having　done　so，I　was　as・
sured　that　many　di伍erent　types　of　economics　were　synthesized　in　my
generalized　reproduction　scheme．However，the　reader　of　my　paper
may　have　the　fo11owing　questions　concerning　assumptions　of　my
scheme，which　I　ha▽e　placed　in　order　to　avoid　unnecessary　confusion
and　misunderstanding：
1－　Is　the　relative　value　（μ｛）　equa1to　the　re1ative　price　（リ也）？
2．Are　relations　among　re1ative　prices　constant？
3．How　can　we　explain丘nancia1phenomena　after　throwing　away　the
　　　concept　of“advance”？
and　so　on．Particular1y　in　comection　with　problem3，I　wi11discuss
these　in　accordance　with　fnancia1phenomena　in　“AD▽ANCE　vs．
FINANCE、”17）
17）　Yuich　Shinzawa，“Advance　vs．Finance，”WBE5，No．15．1979．
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